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STATE O F M A INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A UGUST A 
ALIEN REGISTRATION 
·· ·· ·· ···· P~i.-. £. .... ............. , M,;n, 
Date r ~L 1r 110 
Name ... }h,L~/J. !)1.,,., £~ ........... ..................... ............... ... ............. ............ ...... . 
St<eet Addcess J"L.J ...... £.~ kt . . . ... . .. .... .. .. ... ..... ... ...... ........... ....  
C ity or T own ... ....... 1.~ .~ ·~ ······ ·· ······· ·············· ········ ··· ··············· ··· ···· ······· ·· ············· ·· ········ ········· 
How long in United States ........... 3.7 ...... r .~ .: .. .......... .. .... H ow long in Maine ..... 3.7. ... ~ 
Bom ;n }t-!Mk EJ~ :(i;~ ~ .... Date of B;nh °rj7.. J []<j 
If married, h ow m any children .... .. ..... !f_ .............. ............ .... ................... O ccupation . ..... a~~ \ 
(9~cv<. ~ / 
N ame of employer ... .. o?~ ~ .. )J~ .... i~~ ...................... .............. ....................... . (Pree u llr last) 'I' .. .. .. ··o··· 0---
Address of en1ployer ............. . .................................. ...................... .. .......... .......... .. ...... .. .. ............ ......................... .... .. ........ . 
English .. .. ...... ..... ........ ............ ... Speak. ..... \J...lr.P .. ...... ..... ......... Read ..... . 'J~ ... ............ W rite ... ~ ... .... ...... ..... . 
O th er languages ..... .... .... ............... ...... ....... .... ... ............... ......... ....... ................. ....... ...... ............ .. ........ .... ..... ......... ....... ..... . 
H ave you m ade application for citizenship? ........ .. A& ................................ ............................. ......... ...................... . 
H ave you ever had mil itary service? .................. f/.. 0. ... : .................... ............................................................. ................ . 
If so, where? ... ...... .. ............ ............... ............. ..... .. .... ..... .... . When ? .......... ....... ...... ............... i(} ........... ........ .............. . 
s;gna,o,e ..... 'f--.. r ... H .. b"',.:f~ 
Witness .)n.~.#.1.?t. . .r .. r.J:1...~.1 .. t.~ .. ....... 
